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総　　計 43，728，2ア5　　　43　　　38，167，416　　　38　　　19，237，247　　　19　　　　370168 0
出典：Congressional　Quarterly　Wbek】y　Report，　voL5（1992｝．3552．
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アメリカ合衆国における92年選挙
図2　大続領選拳投票寧の推移
　　　（投票有資惰者に対する比率》??
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表2　大統領選挙一般投票杜会集団別得票率
（数字は百分比） 1976 1980 1984 1988 1992
，92年
兜[者
?比率
カ　　フ
y　オ
^　　1
P　ド
Yぞ多か　タ　　1ン　1　ジ レ　　モ
?????
ブ　デb　労シ↓コ」　　ス ク　プ　ぺｻ鋲ン　　ユ　　1
全体 50　4851　41　759　4053　4543　38　19
46噛 男性 50　4855’36　762　3757　4141　38　21
54 女性 50　4847　45　756　4450　4946　37　17
87 白人 47　5256　36　764　359　4039　41　20
8 黒人 83　1611　85　39　9012　8682　11　7
3 ヒスパニック 76　2433　59　637　6230　6962　25　14
1 アジア系 一　　　　　　　一 一一一 一一 伸　　　　　　r 29　55　16
22 18～29歳 51　4743　44　1159　4052　4744　34　22
38 30～44歳 49　4955　36　857　4254　4542　38　20
24 45～59歳 47　5255　39　560　4057　4241　40　19
16 60歳以上 47　5254　41　460　4050　4950　38　12
14 年強815，000未満58　4042　51　645　．5537　6259　23　18
24 ＄15，000～29，99955　4344　47　757　4249　5045　35　20
30 ．＄36，000～49，99948　5053　39　759　40年6　4441　38　21
20 ＄50，000～74，99936　6359　32　866　3356　4240　42　18
13 ．＄75，000以上．一一 63　26　1069　3062　3736　48　16
35 ．共和党支持者 9　9086　9　492　791　810　73　17
　　「Q7 無党派 431T4 55　30　1263　3655　438　32　30
38 民主党支持者 77　22 6　67　625．7417　8277　10　13
21 リベラル派 71　2625　60　1128　7018　8168　14　18
49 中道派 51　484曾　42　853　4749　5048　31　2工
29 保守派 29　7073　23　482　1780　1918　65　17
連邦下院議員選挙で．
54 民主党に投票 75　2322　69　723　7627　7274　11　15
46 共和党に投票 13　8683　11　593　782　1710　71　18
出典：92年11月5日付けNew　Yorh　Times。
備考：世帯年収区分は選挙年毎ピ異なるが，ほぼ物価上昇に見合って増額されて．いる。
　　　標本数は，’76年　15，300，、”80年’15，201，，84年　9，174，’旧年　11，645，’92年
　　　15，490である。
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　　　　自発的引退　予備選挙　本選挙で死亡者を選挙年　　　　（転出を含む）　での敗北　の敗北　含む総数
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表4
総数
連邦下院蹴員選挙における新人議員の所属政党
　新人議員　　　　　　　　　　　　全体結果（前回比増減）
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出典：Congressional　Quarterly’s　Guide　to　U．S．　E1㏄tions，2nd　ed．，　The　Almanac　of
　　　　American　Politics　1990．，　Congressional　Quarterly　Weekly　Report，　vo1．48（1990），
　　　　3847～3854．，voL50（1992），3600～3607．，3841～3842．
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図4　下院議員選拳における民主党得票率別選拳区数分布
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図5　下院臓卜遭拳における民主覚得翔陣別遷拳区撒分密（現職者二死区のみ）
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?????。????、???????????????????っ??????、???????????????? ? ? ??????。???? ? ??? ? 、 。?? ???、?????、?? ???????????????、???????????。??、????? ???? ???? ?「 ー 」 っ? ィ??、 ? 。 、?? ? ????。???????? （??? 、 。????? 、 ????? ???? ? っ ? ? ?????????? っ 。 、 、． 、?? ?? 、 ?? ??っ? 、 。?、 、 、 っ?????????? ? ? ? （?? 、 、?? ッ 、 ??ー?? 、 。??、? っ ?っ 。 、 ． ??? 、 ? っ 。
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図6　下院議員現職轡再逓串の推脇??????????
内 再選を求めて立候補した現職下院議員中の当選者比串を示す。
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　　　　　　　　voi．48（1990｝，3797．，　voL．50α992），3576．
???????????、????????????????? 、 、 ? 、 ??????。 ??? ????????????、? ??????????? ?、 ????? ??? っ 、?? 。?? っ 。?? 、 ?? 、 ???????っ ?、?? ? ????っ?。???、 っ?。?? ? ? ? 、 ? っ??????????。???、??「? ャ ?」 、???? っ 。 ???、 ????????? 。?? 、? っ ?
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州
表5　任期欄隈の喧接鶴求成立状況
　制限内容　　　　　　　　　　賛成票比率／反対票比率（％）．ヒ炉完　　　　”ドβ完
アリゾナ
アーカンソー
カリフォルニア
フロリダ
ミシガン
ミズーリ
モンタナ
ネブラスカ
ノ「ス・ダコタ
オハイオ
オレゴン
サウス・ダコタ
ワシントン
ワイオミング
?
べ?
12?
6年
6年
6年
8年
6年
8年
6年
8年層
12年、
8年
6年
12年
6年
6年
74／26
60／40
63／37
77／23
59／41
74／26
67／33
68／32
55／45
66／34
69／31
63／37
52／48
77／23
出典：Congressional　Qua比erly　W㏄kly　Report，　vo1．鉛（1992），3594．
?????????、???????????????????? 。 っ ? ?、??????????? 、? （ ）? っ 。?? ? ???????、 ? ? ????、 。??、? ????? ?、???。 ? 、?、 。 ー?? ? ???。 っ ? ??。?? ??? っ 、 ????? ???、????? ? ?????、 ??? っ?? 。 ? ??、? っ?? ??? 。?? 、 ???? ??? ? ?
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????????????????????????????????????????????????? ???? ???? 、 ???? ?っ?。 ?????? っ ? 。 ? ? っ 、?? ? 。 、?? 、 ー?? 。 、 ??? ?????、 ??? ? 。?? 、 、 っ ??。 、 、?? ????????? ????。 ?? ?、 ???? 、 ???????? ? 、 っ 。 、?? 。 ? ? 。
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結
冒口
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????????????。???、??????????????????????、?????????????? 。 、 ? っ? 、 ? 。?? 、 、 。 、?? 。 、 、 っ?? 。 ー?? ?? 。 、 「 ー ー 」 。 、??? 、 。 ? ? 、?? ???????? 。?? 、 、 ???? ?????? 。?? 、 ュー ィー????????? ????。???、???? ー ー ? 。 、 ? ??? っ 。 、?ー???????? ???? 。 、 ????????、??????????????????? ?ー 。 ?、 ー ?っ 、?っ 。 ? 、? 。?? ????? 。 ???? 、 ? 。?? 、 「 ? 」 。 「
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??????（?????）?????」???????????????。?????????????????? ???? ? ??? ????? ???? ????? ???? ??、 っ ? 、 。 、 。???（ ? ?? ? ?? ? ?????? 「 」 ? 。?（ ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? 、 、 、 ｝ 、?? ? 。? っ 、 ? 、 ? ? 、 ???? ? ?? 。?（ ??（ ???? ? ? ? ? ????（ ? ? ? ???「 ? （?? ??（???（ ??（ ? 。 ???????〜??? ??（ ? 。?（ ） 、 ? 、 っ っ????? 。?（ ） ? ? 〜
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????????????、????????????っ?。?????????、??????????????? 。 ? 、 ? ?。 ?、?? 、 ? っ?。????、? ? 。 ッ ュ っ?? っ 、 。 、?? 、 ー 、 ー っ 。?? ???。???????? ??、??? ? ??????っ?。?? 、 、 ? 、 、?? 。 ??． ?? 「 ?????? ?、 ? ー ? 。??、??? ?? 、 ? ? ?????? ? っ?? 、 、?? 。， 、?? ??ュー ? 、?? 。? ?、 ? ?? 。（ 、?? ? ? っ ? 。 、 っ?? っ ? ? ? っ 、?? 。） 、? ???? 。「 」 、
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??????????????????。???????????????????ュー????????????? 、 ????????????? ー ??、 ?????? 」 。 、 ? ー 。?????????????、????????????????????。「????????????（??
???? っ 。 、?? 、 。 、 、 、?? 。? 、 ッ ー っ 。?、 。 、 、?? ????? ????????? 。 、 ??「????」???????? 。 っ ? 、??? ?????? ???? 。 （ ＝ ）
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